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このデータからはまず、 1993年入学から2001年入学まではその値が少しずつ増加して
おり、 2001年入学においては8.8%となっているのがわかる。この動きは大学進学率のそれ
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学率も含めたデータも合わせて提示した。大学進学率は 2013年では 49.9%だが、 1955年













































発足は 1948年 3月からとなっている。新制大学数が 1948年の 12校から1949年の 178
校にかけて急激に増えているのはこのためである。ここで、 一度この区分における大学数
や学生数を確認しておく（表 1）。
表 1 「新制大学確立期j における大学数および学生数18
大学数（新制） 学生数（新制） 大学数（旧制） 学生数（旧制）
1945年 48 98,825 
1946年 48 113 320 
1947年 49 129,733 
1948年 12 1 987 64 128,013 
1949年 178 126,868 74 92 590 
1950年 201 224,923 80 88,086 
1951年 203 313 158 76 62 976 
1952年 220 399 513 71 46 307 
1953年 226 446,927 63 22,316 
1954年 227 491,956 
1955年 228 523,355 
1956年 228 547,253 
1957年 231 564 454 
1958年 234 578,060 
1959年 239 597,697 



















1961年 250 670,192 
1962年 260 727 104 
1963年 270 794100 
1964年 291 852,572 
1965年 317 937 556 
1966年 346 1,044,296 
1967年 369 1,160,425 
1968年 377 1,270,189 
1969年 379 1,354,827 
1970年 382 1,406,521 
1971年 389 1,468,538 
1972年 398 1,529,163 
1973年 405 1,597,282 
1974年 410 1 659 338 



















1960年 245 140 57.1 
1965年 317 209 65.9 
1970年 382 274 71.7 





1960年 626,421 403,625 64.4 
1965年 937,556 660,899 70.5 
1970年 1,406,521 1,046,823 74.4 

































1976年 423 1 791 786 
1977年 431 1,839,363 
1978年 433 1,862,262 
1979年 443 1,846,368 
1980年 446 1,835,312 
1981年 451 1,822,117 
1982年 455 1,817,650 
1983年 457 1 834 493 
1984年 460 1,843,153 
1985年 460 1,848,698 
1986年 465 1,879,532 
1987年 474 1,934,483 
1988年 490 1,994,616 
1989年 499 2,066,962 





1975年 420 305 72.6 
1980年 446 319 71.5 
1985年 460 331 72.0 








1975年 1,734,082 1,325,430 76.4 
1980年 1,835,312 1,376,586 75.0 
1985年 1,848,698 1,344,381 72.7 




























































1991年 514 2,205,516 
1992年 523 2,293,269 
1993年 534 2,389,648 
1994年 552 2,481,805 
1995年 565 2,546,649 
1996年 576 2,596,667 
1997年 586 2,633,790 
1998年 604 2,668,086 
1999年、 622 2,701,104 
2000年 649 2 740 023 
2001年 669 2 765 705 
2002年 686 2,786,032 
2003年 702 2,803,980 
2004年 709 2 809 295 
2005年 726 2,865,051 
2006年 744 2 859 212 
2007年 756 2,828,708 
2008年 765 2 836127 
2009年 773 2,845,908 
2010年 778 2,887,414 
2011年 780 2 893 489 
2012年 783 2,876,134 
2013年 782 2,868,872 







1995年 565 415 73.5 
2000年 649 478 73.7 
2005年 726 553 76.2 
2010年 778 597 76.7 





1995年 2,546,649 1,864,114 73.2 
2000年 2,740,023 2,008,743 73.3 
2005年 2,865,051 2,112,291 73.7 
2010年 2,887,414 2,119,843 73.4 
































































































































































































































































































































































































( i ) 適切な就職指導をすること。
( j ) 適切な輔導をすること。
小学校や中学校を対象とした職業指導の目標ではあるちのの、教育体系全体の見直しが
66 『学校教育法』（第二章 義務教育）における第二十一条より引用


































69 『学習指導要領一般編（試案） 昭和26年改訂版』（I 教育課程 4. 各教科の発展
的系統）を参照
































72 『高等学校学習指導要領 （昭和35年 10月施行）』（第3章 特別教育活動および学校行
事等第 1節 特別教育活動）における『第1 ホームルーム 1 目標』より引用
73 『高等学校学習指導要領（昭和35年 10月施行）』（第3章 特別教育活動および学校行















































































































































82吉田辰雄『キャリア教育論・進路指導からキャリア教育へ 』ー（論文 1-2 我が国の職業指
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調査対象校 A高校 B高校 C高校 D高校 E高校
調査対象者 a教諭 b教諭 c教諭 d教諭 e教諭
高校設置者 1}.！.ー』L 私立 ノL、A～li. 私立 私立
現役大学進学率.7 現役大学進学率：7
割弱 割弱 大学進学率目 大学進学率： 現役大学進学
進路状況
大学進学希望率.9 大学進学希望率目 5割前後 7割前後 率：7割前後
割前後 lまぼ10割












ており、以前に比 －前任校が大学進 な変化はなし） 導部長になる以前
－都立高校重点支
その他備考 ベ浪人率が減って 学率8割前後の高 は進路指導部はし
援校に指定されて
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